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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara korupsi dengan pembangunan manusia dan hubungan dua arah antara
korupsi dengan pembangunan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan
menggunakan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Data yang digunakan adalah data seri waktu tahun 1995 hingga
2017. Variabel yang digunakan adalah Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) yang diterbitkan oleh
Transparency International, dan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) yang bersumber dari UNDP.
Untuk variabel kontrol, digunakan dekomposisi indeks HDI yang bersumber dari UNDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
hubungan yang positif dan signifikan antara korupsi dan pembangunan manusia di Indonesia. Hubungan tersebut juga berlaku
dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Dari hasil penelitian juga ditemukan indikasi yang kuat adanya hubungan dua arah
antara korupsi dan pembangunan manusia. Dari variabel kontrol yang digunakan, ditemukan pula tambahan fakta empiris yang
mendukung adanya hubungan dua arah tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pengambil keputusan di Indonesia perlu
untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengendalian korupsi Indonesia dengan cara meningkatkan pengawasan, meningkatkan
kualitas tata kelola pemerintah dan menegakkan hukum. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan adanya hubungan antara korupsi
dengan pembangunan manusia di Indonesia. 
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This study aims to analyze the relationship between corruption and human development and a bidirectional relationship between
corruption and human development. The method used in this research is quantitative analysis method using Autoregressive
Distributed Lag (ARDL) model. The data used are time series data from 1995 to 2017. The variables are Corruption Perception
Index (CPI) issued by Transparency International, and Human Development Index (HDI) originating from UNDP. For the control
variables, used decomposition of HDI index sourced from UNDP. The results show that there is a positive and significant
relationship between corruption and human development in Indonesia. The relationship also applies in the short term and in the long
run. The research results also found a strong indication of a bidirectional relationship between corruption and human development.
From the control variables results, this research found additional empirical facts that support the bidirectional relationship between
the two. The implication of this research is that decision makers in Indonesia need to constantly improve perceptions of Indonesia's
corruption by improving oversight, improving the quality of governance, and enforcing the law to improve perceptions of
Indonesia's corruption.
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